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LES AUTEURS DE HERMÈS 21 
Igor BABOU, ENS de Fontenay/Saint Cloud 
Jacqueline CHERVIN, doctorante au laboratoire Communication et Politique 
Suzanne DE CHEVEIGNÉ, laboratoire Communication et Politique, CNRS 
Renata CORAY, Institut de journalisme et des communications sociales de l'Université de 
Fribourg 
John CORNER, Public Communication Research Group, Université de Liverpool 
ÉricDACHEUX, IUT de Roanne 
Jean-DanielFLAYSAKIER, journaliste médical à France 2 
Neil GAVIN, Public Communication Research Group, Université de Liverpool 
Peter GODDARD, Public Communication Research Group, Université de Liverpool 
Jean-Robert HENRY, IREMAM, Aix-en-Provence, CNRS 
Filareti KOTSI, Université de Liège 
Yves LABERGE, conseiller en histoire du cinéma auprès du Musée du Québec 
Marc MARTIN Professeur honoraire de l'Université de Paris X 
Arnaud MERCIER, Université de Nice 
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Pierre MINET, département Recherche et développement en Communication de l'Université 
de Liège 
Sophie MOIRAND, CEDISCOR, Université de la Sorbonne Nouvelle 
Laurence MONNOYER, département GEA de l'Université de Champagne-Ardennes 
Susan OSSMAN, CELSA et laboratoire Communication et Politique 
Kay RICHARDSON, Public Communication Research Group, Université de Liverpool 
Denis RUELLAN, Université de Rennes I, IUT de Lannion 
Marie-Noèle SICARD, Université de Technologie de Compiègne 
Monique SICARD, laboratoire Communication et Politique et Université de Lyon 2 
Philippe VIALLON, Université de Lyon 2 
Éliséo VÉRON, Université Bar Ulan, Buenos Aires 
Isabelle VEYRAT-MASSON, laboratoire Communication et Politique, CNRS 
Annick ZAPPAIÀ, doctorante en sciences sociales à l'Institut de journalisme et des communi-
cations sociales de l'Université de Fribourg 
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